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NANDA ANGGITA SARI (1605672) 
ABSTRAK 
Hampir seluruh siswa SMKN 4 Garut sudah mempunyai android, semakin 
banyaknya siswa yang memiliki dan menggunakan perangkat android maka semakin 
besar pula peluang penggunaan perangkat teknologi. Dengan Andromo peneliti membuat 
suatu bentuk media pembelajaran yang dapat menarik minat serta perhatian siswa dalam 
pembelajaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan media dan 
mengetahui hasil belajar siswa. Desain  pada penelitian R&D ini menggunakan model 
pengembangan ADDIE dan Quasi eksperimen. Populasi pada penelitian ini kelas XII dan 
kelas X SMKN 4 Garut. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan 
sampling jenuh. Hasil penelitian pengembangan media ini dinyatakan “layak” oleh ahli 
materi, ahli media dan dinyatakan  “sangat layak” oleh ahli bahasa. Hasil belajaran siswa 
melalui hasil n-gain tertinggi berada pada kelas eksperimen yaitu sebesar 0,731623 
sedangkan kelas kontrol nilai n-gain yang didapatkan sebesar 0,674782 maka kelas 
kontrol dan kelas eksperimen dikategorikan dalam kriteria “sedang” dan hasil 
independent t-test  mendapatkan hasil nilai sebesar 0,421. Bila dibanding dengan harga t-
tabel pada taraf signitifikan 0,025 sebesar 1,995 karena thitung < thitung maka dari itu H0 
diterima yaitu tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa antara yang menggunakan 
media andromo dan menggunakan powertpoint. 
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ONLINE LEARNING USING THE ANDROMO APPLICATION IN BASIC 
LESSON PROCESSES OF AGRICULTURE AND FISHERIES 
PROCESSING AT SMKN 4 GARUT 
NANDA ANGGITA SARI (1605672) 
ABSTACT 
Almost all students of SMKN 4 Garut already have an android, the more students who 
own and use an Android device, the greater the opportunity to use technology devices. 
With Andromo, the researcher created a form of learning media that could attract 
students' interest and attention in learning. The purpose of this study was to determine the 
feasibility of the media and determine student learning outcomes. The design in this R&D 
research uses the ADDIE and Quasi experimental development models. The population in 
this study is class XII and class X SMKN 4 Garut. The sampling technique in this study 
used saturated sampling. The results of this media development research are declared 
"feasible" by material experts, media experts and are declared "very feasible" by linguists. 
The results of student learning through the highest n-gain results were in the experimental 
class which was equal to 0.731623 while the control class the n-gain value obtained was 
0.674782, so the control class and experimental class were categorized in the criteria of 
"moderate" and the results of the independent t-test got the resulting value is 0.421. When 
compared with the t-table price at a significant level of 0.025 of 1.995 because tcount 
<tcount, therefore H0 is accepted, that is, there is no difference in student learning 
outcomes between using Andromo media and using Powertpoint. 
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